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ABSTRACT 
 
Safitri, Uli (2018). Efforts to imporove learning outcomes of citizenship 
education material legislation through the model of Talking Stick in 
class V SDN Kerangkulon 2 Demak. Education Studiy program 
elementary scool teacher facultas keguruan and university education 
muria kudus: Advisors: (I) Drs. Mohammad Kanzannudin, S. Pd, 
M.Pd.(II) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
 
Key Word :Learning Outcomes, Method Talking Stick,  
 
 This researchcher aims to describe the application of the talking stick 
again improving student learning outcomes in the conigtive,affective and 
psychomotor domain,teaubjects, legislation material at claa V at scool SDN 
Kerangkulon 2 Demakcher’s skills in managing learning. This researcher is 
devoted to citizenship eduation s 
  
 The talking stic model is a group learning model with the help of a stick. 
Holding a stick firsts mus answer questions from the teacher after they learn the 
subject matter. 
 This class action researcher will be held in class v at scool SDN 
Kerangkulon 2 Demak debgan the subject of research is 25 student. This 
researcher will take place in 2 cycles, each cycle consistes of four stages, namely 
planning, namely planning, implementing, acting, and obbbserving and refining. 
The independent variabele in this study is the talking stick model, while the 
dependent variabele is learning outcomes. Data collection teachnigques are 
carried out by test teachniques, interview, observation and documentation. The 
data analysis used is quantitative and qualitative data analiysis. 
The research results of cycle I is teacher learning management till 
percentage of mastery 78,87% with the criteria of "good" and increased cycle 2 to 
be 86,20% with the criteria of "very good". the social studies results of students 
learning cognitive sphere of cycle I percentage of completeness 69,80% and that 
is increased cycle 2 to be 88,00%. the social studies result of student learning 
affective domain of cycle I percentage of 67,50% completeness with criterion 
"medium" and experiencing improvement of cycle 2 become 78,10% with "high" 
criterion. the result of social studies thought student learning psychomotoric area 
of cycle I percentage of 66,42% completeness with the criterion "medium" and 
experiencing improvement of cycle 2 become 77,83% with "good" criterion. 
 Based on the results of classroom action research conducted on the fourth 
grade students of SDN Kerangkulon 2 Demak, it can be concluded that the use of 
Talking Stick model with the help of picture card can improve the students' 
learning outcomes in the cognitive, affective and psychomotor aspects of the 
students of SDNKerangkulom 2 Demak. 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Uli, Safitri. 2018. Upaya Peningkatan Hasil Belajar PKn Materi Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Model Talking Stick di kelas V  SDN 
Kerangkulon 2 Demak. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus, Dosen 
Pembimbing (I) Drs. Moh. Kanzunnudin,M,Pd., (II) Deka Setiawan,S, Pd, 
M.Pd., 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model Talking 
stick terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, ranah afektif 
dan ranah psikomotorik, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. 
Penelitian ini dikhususkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
materi Peraturan Perundang-Undangan pada kelas V di SDN  Kerangkulon 2 
Demak. 
Model Talking Stick merupakan model pembelajaran kelompok dengan 
bantuan tongkat.Kelompok memegang tongkat terlebih dahulu wajib menjawab 
pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi pokok. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dikelas V di SDN  
Kerangkulon 2Demak dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini akan 
berlangsung dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksaan, tindakan, observasi dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model Talking stick, sedangkan variabel terikatnya ialah hasil 
belajar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
data kualitatif dan data kuantitatif. 
 Hasil penelitian siklus I pengelolaan pembelajaran guru mencapai 
persentase ketuntasan 78,87% dengan kriteria “baik” dan mengalami peningkatan 
siklus II menjadi 86,20% dengan kriteria “sangat baik”. Hasil belajar PKn siswa 
ranah kognitif siklus I persentase ketuntasan 69,80% dan mengalami peningkatan 
siklus II menjadi 88,00%. Hasil belajar PKn siswa ranah afektif siklus I persentase 
ketuntasan 67,50% dengan kriteria “sedang” dan mengalami peningkatan siklus II 
menjadi 78,10% dengan kriteria “tinggi”. Hasil belajar PKn siswa ranah 
psikomotorik siklus I persentase ketuntasan 66,42% dengan kriteria “sedang” dan 
mengalami peningkatan siklus II menjadi 77,83% dengan kriteria “baik”. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas V SDN Kerangkulon 2 Demak dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
Talking Stickdapat meningkatkan hasil belajar siswa baik ranah kognitif, afektif 
dan psikomotorik dari siswa SDN Kerangkulon 2 Demak.  
Kata kunci: Model Talking stick, Hasil Belajar Pkn 
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